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语 义 的 隐 含
蓝 小 玲
摘　要 :汉语中一些词语或结构的使用使句子隐含了某些意义 ,这是一种逻辑语义关系的隐
含。这种关系是内在的、恒定的 ,而不是临时性的 ,不能因选用者主观视点的变化而任意改变 ,它对
于表达起了一定的制约作用。本文通过对一些词语、结构的不同角度的考察 ,探讨这种隐含的实质






语、结构所隐含的意义 ,对更深层次的东西理解不透 , 产生误用。本文所说的隐含义 ,并非石
安石先生在《语义研究》①中所说的“蕴含”、“预设”和“寓义”。书中“蕴含”是指话语自身断言
部分所表达的意义 ,为基本信息 ,与话语义形成上下位关系或整体与局部的关系 ;“预设”是作




含逆转)有区别 ,那种隐含是主观视点起了主导作用 ,直接反映了格式选用者的主观视点 ,只要
思维符合逻辑性即可。本文的隐含义指的是某些词语、结构的使用使句子隐含了某些意思、














系 ,递升同样可以隐含比较 ,而且与位置先后也无一定的关系。实际上 ,“连 ⋯⋯也 ⋯⋯”结构
是一个非常灵活的结构 ,它选取极端的事实 ,可以是层别最高的 ,也可以是层别最低的。在隐
含比较式中 ,如果选取的是层别最高的 ,被隐含的就是比它低的 ;反之 ,选取的是层别最低的 ,
被隐含的就是比它高的。其实 ,所谓的高低升降也是相对而言 ,看从哪个角度观察。这种句型






这几个句子 ,“连 ⋯⋯也 / 都 ⋯⋯”在前在后都可 ,每句都可重新改变“连 ⋯⋯也 / 都 ⋯⋯”的
位置 ,按顺序看 ,〔1〕〔2〕句是递降 ,〔3〕〔4〕句是递升。而且 ,都可以不说出另一情况 ,只留下
“连 ⋯⋯也 / 都 ⋯⋯”这一小句 ,但仍可从中推出相对的那种情况 ,虽不明确 ,但属哪个范畴却
















在“A 也是 A”的格式中 ,也隐含了一种比较关系。如 :
　　〔9〕我去帮帮你 ,反正闲着也是闲着。
　　〔10〕这衣服太小 ,把它送人吧 ,扔了也是扔了。





则表示假设 ,邢福义先生称之为实言句与假言句 ,它们是先让步后转折。⑥笔者以为 ,无论是实
言句还是假言句 ,它所提出的情况与结果都是相对于隐而未现的另一情况与结果来说的 ,情况





实际上 ,这些句子若不用关联词 ,转折关系仍包含其中。可为什么不省略它们 ,或是改用“虽
然”句呢 ? 用“即使 ⋯⋯也 ⋯⋯”到底有何特别作用呢 ? 这可以从副词“也”的用法中得到解
释。马真先生在《说“也”》⑦一文中指出 ,“也”的基本作用是表示类同 ,它有实用用法 ,用于并
列复句中 ,还有虚用用法 ,用于“虽然”句、“即使”句、“不但”句、“无论”句等句式中。文中解释




时 ,结果仍一样。这样的判断 ,多可从句中推导出来 ,一般可用“如果”假设句表达 ,二者的关系
为 : (A)如果 P ,则 Q。(B)即使 P′,也 Q。正因为这样的不相应性类同 ,句子必须用“也”来连
接 ,表示这一特殊的关系 ,使句子比隐含的另一情况或结果的意思更进了一层 ,隐含的递进达
到了强调的效果。如此 ,“即使”句与“如果”句相比较 ,情况与结果就不能两项都相悖 ,“如果”
句的结果与情况为顺承 ,而“即使”句结果与情况则为逆承 ,它的转折关系也才因此形成 ,但又
与一般的转折句不完全相同。另外 ,也可换一个角度来看 ,在“即使”句中若不能推导出隐含的
程度较低的另一判断 ,句子则不能成立。如“即使生活得很好 ,他也很愉快。”从中无法推导出








此句隐含的是一种事实 :现在我和别人都不同意。用“即使”句表示可否定 (或曰改变) 部分事
实 ,却无法改变全部 ,以此强调另一部分的不可改变。










中 ,前后指出的是两种情况 ,递降排列 ,不包含递进意思 ,也不含转折意味。前后两种情况中 ,
前者被否决或可能被否决 ,后者则被接受、肯定或可能被接受、肯定 ,二者之中有一得 ,因此 ,隐
含的是选择关系 ,语气则显得不容置疑。
表示条件关系的“无论 / 不论 / 不管 ⋯⋯也 / 都 ⋯⋯”也隐含有选择关系。按照“无论”
分句中所带的成分的不同 ,分为两种格式 :一种是带有表任指、包容性、周遍性的词“谁”、“什
么”、“哪儿”、“怎么”、“多少”、“多么”等 ;另一种是带一个并列结构 ,可以不用关联词 ,也可以带
关联词“或者”、“还是”等。第一种格式以“谁”、“什么”等词概括全部情况或条件 ,情况条件各









隐含了选择关系 (多种情况 ,同一种选择) 。而带“谁”、“怎么”、“多么”等词的 ,看似未列举几种
情况 ,实则包括了一切情况 ,涵盖了全体。至于〔21〕句中“无论”之后的“过去、现在和将来”用
一个“和”字 ,似不含选择 ,其实是以“过去”与“现在和将来”相并列 ,只作为两种情况、两个时间



























　　〔27〕老师毕竟是老师 ,师道尊严 ,神圣不可侵犯 ,弟子毕竟是弟子 ,怎可以超过老师 ?




同之处 ,可是二者的区别也是很清楚的。〔26〕句隐含的意思是 :阳历的年底也是不同寻常 ,可
旧历的年底还是多了点什么 ,更像年底。〔27〕句中第一个“毕竟”句隐含的是老师可能有不如






〔28〕句隐含的意思是 :年纪大的虽也干得不错 ,但与年轻人还是有不同 ,不可能像小老虎。
〔29〕隐含的是 :别人也能分析 ,但学没学过辩证法是有区别的。〔30〕隐含的是 :名著也可能有
不足 ,但它仍能吸引那么多人。这些句子所隐含的内容在句外 ,虽不一定能明确指出 ,但确另






路程不短之意 ,虽不是如在天涯海角 ,不可能到达 ,但也有几千公里 ,因而说“只”需几个小时就
与前句不相一致 ,可改为“也需几个小时”。




句 ,就是因为它隐含了转折关系 ,即使句中不带转折关系的小句。如 :
　　〔31〕你明明知道下午有事 ,为什么还出去 ?µω
　　〔32〕这不明明是给我出难题吗 ?µξ
〔31〕句不是转折复句 ,但转折关系隐含其中。〔32〕也隐含转折 ,知道这样做是出难题 ,可就是
要这么做。正因为如此 ,若句子并未隐含与“明明”所指的内容相悖的情况或结果 ,则不能使用
“明明”。如 :“他明明知道自己错了 ,就向大家道歉。”知错与道歉不相悖 ,不构成转折关系 ,不
应使用“明明”。
由此可见 ,有些词语和结构的使用可使句子隐含另一种关系 ,若未认清这点 ,它们的意义
和用法就难以准确把握。而如果找出了被隐去的内容 ,揭示其隐含的关系 ,通过对比 ,就能看
清其更深的内涵和本质 ,就能正确理解运用。了解了语义隐含这一问题 ,对于误用的分析也就
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